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 P A E S A G G I O ,  P A E S A G G I
L a  c o m p l e s s a  s i t u a z i o n e  p a e s a g g i s t i c a  d e l  t e r r i t o r i o  s u d -
e s t  d i  P a l e r m o ,  f o r m a t i s i  n e g l i  u l t i m i  5 0  a n n i  a  c a u s a  d i
u n a  f o r t e  t r a s f o r m a z i o n e  d i  q u e l l o  c h e  i n v e c e  e r a  f i n o  a
c i n q u a n t a  a n n i  f a  u n   u n i c o  p a e s a g g i o  p e r f e t t a m e n t e  i d e n -
t i f i c a b i l e ,  l a  C o n c a  d ’ O r o ,  è  s t a t a  s c o m p o s t a  i n  3  u n i t à  d i
p a e s a g g i o ,  C o s t a ,  C i t t à ,  G i a r d i n i .
L’ i p o t e s i  m e t o d o l o g i c a  è  d i  i n d i v i d u a r e  i  c a r a t t e r i ,  l e  s p e -
c i f i c i t à  i n s e d i a t i v e ,  l e  r e s i d u e  q u a l i t à  p a e s a g g i s t i c e  d i  
o g n u n o  d i  l o r o ,  c o n  l ’ i n t e n z i o n e  d i  r e s t i t u i r e  u n  s e n s o  u r -
b a n o  n u o v o  l a d d o v e  c ’ è  s o l o  d e g r a d o ,  u t i l i z z a n d o  l e  t r a c c e
d e l l a  p r e e s i s t e n t e  s t r u t t u r a  a g r i c o l a  d a  r e c u p e r a r e .  
U n a  s o r t a  d i  a r c h e o l o g i a  d e l l ’ a n t i c o  p a e s a g g i o  d e g l i  o r t i  e
d e i  g i a r d i n i ,  a  p a r t i r e  d a l l a  q u a l e  c o s t r u i r e  i  n u o v i  s p a z i  e
s t r u t t u r e  p u b b l i c h e ,  c o n  l e  v e d u t e ,  a n c o r a  r i c o n o s c i b i l i  d e l
p a e s a g g i o  d e l l a  e x - C o n c a  d ’ O r o ,  u t i l i z z a t e  c o m e  s f o n d o  p e r
i  n u o v i  i n t e r e v e n t i .  L a  c o r o n a  d e i  m o n t i  c o n  i l  M o n t e  P e l l e -
g r i n o ,  c e r n i e r a  s p a z i a l e ,  e d  i l  m a r e ,  c o n  l a  s u a  l i n e a  
d ’ o r i z o n t e ,  s o n o  s e m p r e  p r e s e n t i  a l l o  s g u a r d o .  L a  v e g e t a -
z i o n e  d e g l i  o r t i  e  d e g l i  a g r u m i  s o n o  i l  n u o v o  v e r d e  p u b l i c o


























d i  p r o p r i e t à  p r i v a t a .
Q u e s t a  m o d e r n a  m e t o d o l o g i a  d e l  p r o g e t t o  d i  p a e s a g g i o
s e m b r a  e s s e r e  l ’ u n i c a  s t r u t t u r a  c o n c e t t u a l e  c h e  o g g i  
p o s s i a m o  a p p l i c a r e  a  q u e l  c o n t i n u u m  u r b a n o  c h e  c o n t i -
n u i a m o  a  c h i a m a r e  c i t t à ,  l a d d o v e  i n v e c e  s i  s o n o  p e r s i  t u t t i
i  c a r a t t e r i  u r b a n i  t r a d i z i o n a l i  d i  s p a z i  s t r u t t u r a t i  d a  e d i f i c i ,
i n  u n a  c o n c a t e n a z i o n e  d i  p i a z z e ,  v i a l i ,  g i a r d i n i  p u b b l i c i ,  i n
u n  o r d i n e  r e g o l a t o  d a  u n  p e n s i e r o  e  f o r m a l i z z a t o  i n  u n
p r o g e t t o  d i  p i a n o .
I n o l t r e  l e  m o d e r n e  t e c n i c h e  p a e s a g g i s t i c h e ,  c h e  p r e v e d o n o
i l  c o i n v o l g i m e n t o ,  e  q u i n d i  l ’ a z i o n e ,  d e l l e  c o m u n i t à ,  d e t e r -
m i n a n o  u n  p r o c e s s o  p r o g e t t u a l e  n u o v o  n e l  q u a l e  l ’ a r c h i -
t e t t o  h a  i l  c o m p i t o  d i  a s c o l t a r e  i  b i s o g n i  e  t r a d u r l i  i n
p r o g e t t o .
L a  p o s s i b i l i t à  d i  s p e r i m e n t a r e  q u e s t a  s t r a t e g i a  i n  u n a
s c u o l a  d i  a r c h i t e t t u r a  l ’ a b b i a m o  c o l t a  p a r t e c i p a n d o  a l  p r o -
g e t t o  c o m u n i t a r i o  P a r t e r r e  c h e  h a  a v u t o  a  P a l e r m o ,  n e l -
l ’ a r e a  d e l l a  2 °  C i r c o s c r i z i o n e ,  u n  e p i s o d i o  s i g n i f i c a t i v o  d i
l a b o r a t o r i o  d i  i d e e .


























N e l l ’ i c o n o g r a f i a  d i  P a l e r m o  i l  M o n t e  P e l l e g r i n o ,  f i n o  a l l a
f i n e  d e l l ’ o t t o c e n t o ,  è  l ’ e l e m e n t o  d o m i n a n t e  d e l  p a e s a g g i o
d e l l a  C o n c a  d ’ O r o
Francesco Lo Jacono, veduta verso il Monte Pellegrino, 1884


























N o n o s t a n t e  l e  p e s a n t i  t r a s f o r m a z i o n i ,  i l  d i s a s t r o  a m b i e n -
t a l e  e  i l  d e g r a d o ,  i l  M o n t e  P e l l e g r i n o  è  r i m a s t o  l ’ e l e m e n t o  
d o m i n a n t e  d e l  p a e s a g g i o  d i  P a l e r m o
Veduta verso Monte Pellegrino, 2012
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8L a  c o n c a  d ’ o r o ,  i l  g i a r d i n o  p a r a d i s o  r a c c o n t a t o  d a i  p o e t i
a r a b i ,  d a  G o e t h e ,  d a  B r a n d i ,  f i n o  a g l i  a n n i  c i n q u a n t a  e r a
t o t a l m e n t e  c o l t i v a t a  a d  a g r u m i  c o n  p o c h i s s i m i  i n s e d i a m e n t i
a t t o r n o  a l l e  m a s s e r i e
Veduta della Conca d’Oro da Gibilrossa, 1950
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9L a  c o n c a  d ’ o r o  è  s t a t a  q u a s i  d e l  t u t t o  c a n c e l l a t a  d a  u n ’ e d i -
l i z i a  d i  s c a r s i s s i m a  q u a l i t à  e  i  g i a r d i n i  d i  a g r u m i  e l i m i n a t i .
L’ u l t i m o  r e s i d u o ,  d o v e  a n c o r a  s i  c o l t i v a  i l  m a n d a r i n o ,  d e t t o
t a r d i v o  d i  C i a c u l l i ,  è  l a  p a r t e  m e r i d i o n a l e  d e l l a  c o n c a  i n  l o -
c a l i t à  C i a c u l l i .
Veduta della Conca d’Oro da Gibilrossa, 2012


























L a  c o s t a  s u d  d i  P a l e r m o  f i n o  a g l i  a n n i  s e t t a n t a  e r a  r i m a s t a
l o n t a n a  d a l l e  s p e c u l a z i o n i  e d i l i z i e  e  d a l l ’ a b u s i v i s m o ,  c o n -
s e r v a n d o  u n o  s t r a o r d i n a r i o  r a p p o r t o  t r a  m a r e  e  c a m p a g n e ,
b e n  r a p p r e s e n t a t o  n e i  q u a d r i  d e l l ’ o t t o c e n t o  d i  F r a n c e s c o
L o  J a c o n o  
Veduta della costa di Palermo verso sud, 2012  


























L a  c o s t a  s u d  o g g i  è  p r a t i c a m e n t e  s e p a r a t a  d a l l a  c i t t à ,  i n -
q u i n a t a  d a  s c a r i c h i  f o g n a r i ,  c o m p r o m e s s a  n e l  s u o  e q u i l i b r i o
e c o l o g i c o .  E p p u r e  c o n s e r v a  e n o r m i  p o t e n z i a l i t à  d i
f r u i z i o n e  t u r i s t i c a  e  b a l n e a r e .
Francesco Lo Jacono, veduta verso sud  della costa  di Palermo, 1870 


























L a  c a m p a g n a  è  s t a t a  q u a s i  d e l  t u t t o  c o l m a t a  d a  e d i f i c i  
r e s i d e n z i a l i  f i n  d a g l i  a n n i  s e s s a n t a ,  c a n c e l l a t a  l a  s t r u t t u r a
a g r i c o l a ,  s e n z a  t u t t a v i a  t r o v a r e  u n  n u o v o  o r d i n e  u r b a n o .
Palermo da Monte Grifone, Juan Ruiz, XVIII sec.


























L a  c i t t à  f i n o  a i  p r i m i  d e l  n o v e c e n t o  e r a  c o n f i n a t a  a l l ’ i n -
t e r n o  d e l l e  m u r a  c o n  p o c h e  p r o p a g g i n i  v e r s o  l a  c a m p a g n a ,
d o v e  s o r g e v a  u n a  s t r u t t u r a  d i  c a s a l i  p e r  l a  c o n d u z i o n e  d e i
g i a r d i n i  e  d e g l i  o r t i .
Palermo da Monte Grifone, 1950
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Palermo sud-est, veduta da Monte Grifone


























1 - P a l e r m o  s u d - e s t
L a  p a r t e  s u d - e s t  d e l l a  p i a n a  d i  P a l e r m o  c o m p r e s a  t r a  i l  f i u m e  O r e t o ,  l a  c o s t a
e  l a  c o r o n a  d e l l e  c o l l i n e  d i  C i a c u l l i ,  è  u n a  d e l l e  a r e e  p i ù  d e g r a d a t e ,  m a  è  a n c h e
q u e l l a  c h e  o f f r e  m a g g i o r i  p o s s i b i l i t à  d i  s v i l u p p o  p e r  i  s e r v i z i  e  l e  i n f r a s t r u t t u r e
d a  c o s t r u i r e  p e r  t u t t a  l a  c i t t à .  M o l t e  l e  i n i z i a t i v e  i n  c o r s o .  T r a  q u e s t e ,  i l  c o m -
p l e t a m e n t o  d e l l o  s v i n c o l o  d e l l ’ a u t o s t r a d a  P a l e r m o - C a t a n i a  p e r  a c c e d e r e  d i r e t -
t a m e n t e  a l l a  c o s t a  e d  a l  p o r t o ;  l a  s t a z i o n e  d e l  p a s s a n t e  f e r r o v i a r i o ,  i l
c a p o l i n e a  d e l  t r a m  e  l a  s t a z i o n e  d e l l e  a u t o l i n e e  e x t r a u r b a n e ;  i l  c e n t r o  c o m m e r -
c i a l e  F o r u m .
Tu t t e  t r a s f o r m a z i o n i  c h e  s t a n n o  c o n f e r e n d o  u n  n u o v o  a s s e t t o  a l  q u a r t i e r e
B r a n c a c c i o  a  v a l l e  d e l l ’ a u t o s t r a d a ,  e  i n  g e n e r a l e  a  q u e l l a  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o
c o m u n a l e  c h e  d a  s e m p r e  c o s t i t u i s c e  l a  “ p o r t a ”  d e l l a  S i c i l i a  o c c i d e n t a l e ,  i l  Va l
d i  M a z z a r a .
L a  p a r t e  a  m o n t e  i n v e c e ,  t r a n n e  a l c u n e  i n i z i a t i v e  d i  c a r a t t e r e  a b i t a t i v o ,  h a
m a n t e n u t o  i  g i a r d i n i  d i  a g r u m i  c h e  c o s t i t u i s c o n o  i l  P a r c o  a g r i c o l o  d i  C i a c u l l i ,
u n a  r i s o r s a  m o l t o  i m p o r t a n t e  p e r  l a  c i t t à .
L o  s c o r s o  A n n o  A c c a d e m i c o  2 0 1 0 - 2 0 1 1  c o n  g l i  s t u d e n t i  d e l  L a b o r a t o r i o  4 °  d i
P r o g e t t a z i o n e  a b b i a m o  a f f r o n t a t o  i l  t e m a  d e l  P a r c o  d i  M a r e d o l c e ,  c o n  l ’ i p o t e s i
d i  r e c u p e r a r e  u n  s i t o  a r c h e o l o g i c o  m o l t o  i m p o r t a n t e  c o s t i t u i t o  d a l  l a g o  e  d a l
I  t re  paesaggi  de l la Conca  d ’Oro
Temi di progetto
Palermo sud-est, la 2° Circoscrizione


























Il Parco del Castello di Maredolce, progetto di  G. Fazzi, G. Fucarino, C. Santangelo


























c a s t e l l o ,  e  r i q u a l i f i c a r e  i l  q u a r t i e r e  c o n  l a  f o r m a z i o n e  d i  u n a  p i a z z a  a n t i s t a n t e
i l  c a s t e l l o .
2 - I l  P a r c o  d i  M a r e d o l c e
I l  C a s t e l l o  d i  M a r e d o l c e ,  c o s t r u i t o  d a i  r e  n o r m a n n i  s u  u n  s i t o  a r a b o  p r e c e -
d e n t e ,  s i  t r o v a  a l  c e n t r o  d e l  q u a r t i e r e  B r a n c a c c i o ,  c i r c o n d a t o  d a  a l t i  e d i f i c i  d i
s c a r s a  q u a l i t à  e d i l i z i a ,  s t r e t t o  t r a  u n a  s c h i e r a  d i  c a s e  d i  b o r g a t a ,  m a g a z z i n i ,
v e g e t a z i o n e  d i s o r d i n a t a .
I l  c o m p l e s s o  m o n u m e n t a l e  è  d a  d i v e r s i  a n n i  o g g e t t o  d i  r e s t a u r i  d a  p a r t e  d e l l a
S o p r i n t e n d e n z a  d i  P a l e r m o  c h e  n e  h a  r e c u p e r a t o  a l c u n e  p a r t i ,  s o p r a t t u t t o  l e
m u r a t u r e  e s t e r n e ,  a l c u n i  a m b i e n t i  i n t e r n i  e  l a  d i g a  d e l  b a c i n o  a r t i f i c i a l e  c h e
f a c e v a  p a r t e  d e l  P a r c o  d i  M a r e d o l c e .
I n  r e a l t à  i l  p r o g e t t o  d i  r e c u p e r o  r i g u a r d a  u n ’ a r e a  m o l t o  v a s t a  e  p r e v e d e  l a  r i -
c o n f i g u r a z i o n e  d e l l ’ o r i g i n a r i o  s i t o  d e l  p a r c o ,  g l i  a g r u m e n t i ,  l ’ i s o l a  c h e  e r a
p o s t a  a l  c e n t r o  d e l  b a c i n o  e  c o l l e g a t a  a l  C a s t e l l o  d a  u n  p o n t e .
L’ i p o t e s i  è  s t a t a  d i  u t i l i z z a r e  i l  s i t o  d e l  C a s t e l l o  p e r  l a  s t r u t t u r a  d i  a c c o g l i e n z a
d i  u n  m u s e o  d i f f u s o  ( v i s i t o r  c e n t e r ) ,  i l  M u s e o  d e l l a  c i t t à  e  d e l  p a e s a g g i o  d e l l a
C o n c a  d ’ O r o ,  p o s t o  i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  s o g l i a  d e l  Va l  d i  M a z z a r a .  
I l  p r o g e t t o  p r e v e d e  a n c h e  l a  t o t a l e  p e d o n a l i z z a z i o n e  d e l l ’ a r e a  a t t o r n o  a l  C a -
s t e l l o ,  i l  r i d i s e g n o  d e l  s i s t e m a  d e i  p e r c o r s i  c a r r a b i l i  e  p e d o n a l i  e  l a  d e f i n i -
z i o n e  d e l l a  p i a z z a  a n t i s t a n t e  i l  C a s t e l l o .
Il Parco del Castello di Maredolce, sedime del lago artificiale costruito dai normanni


























La nuova piazza di Maredolce, progetto di Gabriella Fazzi


























I l  p a r c o  
I l  p a r c o  n e i  s e c o l i  h a  s u b i t o  n o t e v o l i  t r a s f o r m a z i o n i  e d  è  q u a s i  d e l  t u t t o
i l l e g g i b i l e .  L e  t r a s f o r m a z i o n i  m a g g i o r i  s o n o  i l  v i a d o t t o  d e l l ’ a u t o s t r a d a  P a -
l e r m o - C a t a n i a  a d  o v e s t  e  u n a  s e r i e  d i  e d i f i c i  r e s i d e n z i a l i  a  n o r d .  L a  p a r t e
c h e  s i  è  m e g l i o  c o n s e r v a t a  è  l a  p a r t e  a d  e s t  i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  d i g a  i n
b l o c c h i  m e g a l i t i c i  e d  i l  p r o f i l o  d e l l ’ i s o l a ,  c h e  d i  r e c e n t e  g l i  a r c h e o l o g i  h a n n o
i n d i v i d u a t o .  U n a  p r e s e n z a  r i l e v a n t e  h a n n o  g l i  a g r u m e t i  n e l l a  p a r t e  s u d .  
I l  p r o g e t t o  d e l  n u o v o  p a r c o  r e c u p e r a ,  d o v e  a n c o r a  è  p o s s i b i l e ,  i l  p r o f i l o  d e l
l a g o  e  a l c u n e  t r a c c e  d e i  p e r c o r s i  e  d e i  m a n u f a t t i  u t i l i z z a t i  p e r  l ’ a g r i c o l t u r a .
S e n z a  r i n u n c i a r e  t u t t a v i a  a l l ’ i n t r o d u z i o n e  d i  u n  n u o v o  d i s e g n o  d e i  p e r c o r s i  d i
a t t r a v e r s a m e n t o  p e r  c o l l e g a r e  l e  d i v e r s e  p a r t i  d e l  q u a r t i e r e ,  a l l ’ i n t r o d u z i o n e
d i  s e r v i z i  p e r  l a  p u b b l i c a  f r u i z i o n e  e  t r e  p a r c h e g g i  a  m a r g i n e  d e l  p a r c o .
I l  C a s t e l l o
L’ i p o t e s i  è  d i  u t i l i z z a r e  g l i  s p a z i  d e l  C a s t e l l o  c o m e  G a t e  d e l  M u s e o  d e l l a  c i t t à
e  d e l  p a e s a g g i o  d e l l a  C o n c a  d ’ O r o .  L ’ u b i c a z i o n e  d e l  C a s t e l l o ,  c h e  f i n  d a l l e
o r i g i n i  e r a  s t a t o  p e n s a t o  s u l l a  s o g l i a  d e l  V a l  d i  M a z z a r a ,  c i o è  d e l l a  S i c i l i a
o c c i d e n t a l e ,  è  a p p r o p r i a t a  a  s v o l g e r e  q u e s t o  r u o l o  i n  q u a n t o  s i  t r o v a  a l l a  f i n e
d e l l ’ a u t o s t r a d a  e d  i n  p r o s s i m i t à  d e l l a  f e r m a t a  d e l l a  n u o v a  f e r r o v i a  p a s s a n t e
p e r  T r a p a n i .
G l i  s p a z i  d e l  C a s t e l l o ,  c o n  p o c h e  a g g i u n t e ,  s o n o  u t i l i z z a t i  p e r  l a  p r e s e n t a z i o n e
m u l t i m e d i a l e  d e l  M u s e o  d i f f u s o ,  e  s o n o  c o n n e s s i  c o n  i l  P a r c o  d i  M a r e d o l c e  e
c o n  l a  p i a z z a  a n t i s t a n t e .  I n  q u e s t o  m o d o  l a  s t r u t t u r a  p u ò  s v o l g e r e  a n c h e  u n
r u o l o  d i  c e n t r a l i t à  u r b a n a p e r  l a  r i q u a l i f i c a z i o n e  d e l  q u a r t i e r e  B r a n c a c c i o .  
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L a  p i a z z a
C o n  l ’ a p e r t u r a  d e l  n u o v o  s v i n c o l o  d e l l ’ a u t o s t r a d a  a  s u d  t u t t o  i l  t r a f f i c o  p e -
s a n t e ,  c h e  a l l o  s t a t o  a t t u a l e  a t t r a v e r s a  l a  v i a  G i a f a r  p e r  r a g g i u n g e r e  i l  p o r t o ,
s a r à  a s s o r b i t o  d a l l a  n u o v a  i n f r a s t r u t t u r a  e  s a r à  p o s s i b i l e  u n  d i v e r s o  s i s t e m a
d e i  p e r c o r s i  c a r r a b i l i  d e l  q u a r t i e r e .  L o  s p a z i o  d a v a n t i  a l  C a s t e l l o  a  n o r d  o f f r e
n o t e v o l i  p o s s i b i l i t à  d i  s v o l g e r e  u n  r u o l o  i m p o r t a n t e  p e r  l a  r i o r g a n i z z a z i o n e
p e d o n a l e  d e l  q u a r t i e r e :  u n a  n u o v a  p i a z z a  d e f i n i t a  a  s u d  d a l  C a s t e l l o .  S u g l i
a l t r i  d u e  l a t i  l u n g h i ,  i n  s o s t i t u z i o n e  d i  e d i f i c i  f a t i s c e n t i  e  d i  s c a r s a  i m p o r t a n z a
s t o r i c a ,  s o n o  s t a t i  u b i c a t i  a l c u n i  s e r v i z i  p e r  l ’ a c c o g l i e n z a  d e i  v i s i t a t o r i ,  b o o k -
s h o p  e  c a f f e t t e r i a ,  e  s p a z i  p e r  l a  s o c i a l i t à  d e l  q u a r t i e r e .
3 - L a  2 °  C i r c o s c r i z i o n e
L a  2 °  C i r c o s c r i z i o n e  d e l  c o m u n e  d i  P a l e r m o  è  u n a  v a s t a  a r e a  d e l l a  c i t t à  c h e
f i n o  a g l i  a n n i  s e s s a n t a  r a p p r e s e n t a v a  u n a  g r a n d i s s i m a  r i s o r s a  a g r i c o l a  p e r c h é
t u t t a  c o l t i v a t a  a d  a g r u m i  e d  o r t i ,  r i c c a  d i  s o r g e n t i  n a t u r a l i  d ’ a c q u a ,  u n a  c o s t a
p u n t e g g i a t a  d a  s p i a g g e  d o v e  s o r g e v a n o  s t a b i l i m e n t i  b a l n e a r i ,  d e t t i  B a g n i  d e l l a
s a l u t e p e r  l a  b o n t à  d e l l e  a c q u e  r i c c h e  d i  i o d i o ,  b e l v e d e r i  p o s t i  s u l l e  c o l l i n e
q u a l i  B o r g o  P a r a d i s o ,  e  G i b i l r o s s o ,  r i n o m a t o  l u o g o  d i  v i l l e g g i a t u r a .  Q u e s t o  t e r -
r i t o r i o  è  b e n  r a p p r e s e n t a t o  f i n  d a l  s e t t e c e n t o  d a i  v i a g g i a t o r i  n o r d  e u r o p e i  e
d a i  p i t t o r i  l o c a l i  c h e  l o  d e s c r i v o n o  c o m e  u n  p a e s a g g i o  s t r a o r d i n a r i o .
A l l o  s t a t o  a t t u a l e  i n v e c e  è  l a  p a r t e  p i ù  d e g r a d a t a  d e l l a  c i t t à ,  m a  a n c h e  q u e l l a
c h e  p a r a d o s s a l m e n t e  h a  l e  m a g g i o r i  r i s o r s e  m a t e r i a l i  e d  i m m a t e r i a l i .
L’ i n i z i a t i v a  d e l  To w n  M e e t i n g  ( * )  h a  e v i d e n z i a t o  q u e s t a  c o n t r a d d i z i o n e  a t t r a -
v e r s o  u n ’ a z i o n e  d i  a s c o l t o  d e l l a  p o p o l a z i o n e  r e s i d e n t e  c h e  h a  i n d i c a t o  i  p r i n -
c i p a l i  p r o b l e m i  d a  r i s o l v e r e  q u a l i :  l ’ i n q u i n a m e n t o  e  l a  g e s t i o n e  d e i  r i f i u t i ;  l a
m o b i l i t à  e  l e  i n s u f f i c i e n t i  i n f r a s t r u t t u r e ;  l a  m a n c a n z a  d i  s p a z i  p u b b l i c i ,  l a  m a n -
c a n z a  d i  l u o g h i  d i  a g g r e g a z i o n e  s o c i a l e ,  l a  m a n c a n z a ,  t r a n n e  u n  p i c c o l o  o s p e -
d a l e ,  d i  s t r u t t u r e  s a n i t a r i e ;  l a  c r i m i n a l i t à  d i f f u s a ,  e t c .  M a  a n c h e  d i  e v i d e n z i a r e
i  p u n t i  d i  f o r z a  d i  c u i  d i s p o n e :  L a  p o s i z i o n e  g e o g r a f i c a ,  c o m e  p o r t a  d ’ a c c e s s o
a l l a  c i t t à ;  l a  l u n g a  e s t e n s i o n e  d e l l a  c o s t a  d a  r e c u p e r a r e ;  l e  i n f r a s t r u t t u r e  s t r a -
d a l i  e  f e r r o v i a r i e ;  i l  f i u m e  O r e t o ,  l e  s o r g e n t i  d ’ a c q u e  e  g l i  i m p i a n t i  d e l l ’ a c q u e -
d o t t o ;  g l i  a g r u m e t i  d i  C i a c u l l i  c h e  n e g l i  a n n i  n o v a n t a  s i  s o n o  c o s t i t u i t i  c o m e
P a r c o  a g r i c o l o ;  l a  p o p o l a z i o n e  g i o v a n e  r e s i d e n t e ,  l e  a s s o c i a z i o n i  c u l t u r a l i
e d  i l  v o l o n t a r i a t o ,  t r a  c u i  q u e l l a  d e d i c a t a  a  P a d r e  P u g l i s i ;  l ’ a r e a  i n d u -
s t r i a l e  A S I  e  l ’ a r e a  c o m m e r c i a l e  F o r u m ;  i  b e n i  c u l t u r a l i  m e d i o e v a l i  t e s t i m o -
n i a n z a  d e l l a  p r e s e n z a  d e i  N o r m a n n i .
( * )  E T M  ( E l e c t r o n i c  To w n  M e e t i n g )  è  u n a  i n i z i a t i v a  c h e  s i  è  s v o l t a  a  P a l e r m o  i l  1 8  f e b b r a i o  2 0 1 2
p r e s s o  l ’ I s t i t u t o  A l b e r g h i e r o  e  f a  p a r t e  d e l  p r o g e t t o  P a r t e r r e  f i n a n z i a t o  d a l l a  C o m u n i t à  E u r o p e a .  
L a  f i n a l i t à  d e l  p r o g e t t o  è  l a  d e f i n i z i o n e  d i  t e m i  e  o b i e t t i v i  d e l  n u o v o  P R G  e  l a  VA S  p e r  l a  s e c o n d a
C i r c o s c r i z i o n e  d i  P a l e r m o .


























Alvaro Siza, progetto del nuvo stadio di atletica a Bandita, 1990
Giuseppe Guerrera, progetto per la costa sud di Palermo, 1987
Jorge Silvetti, progetto per costa sud di Palermo, 1987


























4 - F a s e  p r e p a r a t o r i a  a l  p r o g e t t o
L a  b r e v e  d e s c r i z i o n e  d e i  p u n t i  d i  d e b o l e z z a  e  d i  f o r z a  d e l l a  2 °  c i r c o s c r i z i o n e
d e v e  t r o v a r e  r i s c o n t r o  i n  u n ’ i p o t e s i  d i  r i q u a l i f i c a z i o n e  u r b a n a  d a  p r o p o r r e  a l l a
c i t t à  c h e  n o n  p u ò  u t i l i z z a r e  i  t r a d i z i o n a l i  s t r u m e n t i  d e l l a  p i a n i f i c a z i o n e ,  c h e
n e l  c a s o  d i  P a l e r m o  i n  g r a n  p a r t e  p r e n d o n o  a t t o  d i  q u a n t o  g i à  a c c a d u t o .  L a
s p e r i m e n t a z i o n e  s v o l t a  i n d i v i d u a  u n a  n u o v a  s t r a t e g i a  p r o g e t t u a l e  c h e ,  p u r  r i -
s p o n d e n d o  a l l e  q u e s t i o n i  e v i d e n z i a t e ,  n o n  p r e f i g u r a  s o l u z i o n i  f o r m a l i  d e f i n i -
t i v e ,  m a  s c e n a r i  p r o g e t t u a l i  p o s s i b i l i .  L e  p o s s i b i l i t à  d i  r i q u a l i f i c a z i o n e  s o n o
s t a t e  i n d i v i d u a t e  a t t r a v e r s o  u n  a t t e n t o  s t u d i o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l l a  2 °  C i r c o s c r i -
z i o n e  s e c o n d o  u n  p e r c o r s o  c o s t i t u i t o  d a  e s e r c i z i  d i  a s c o l t o  e  d e s c r i z i o n e .
L’ e s e r c i z i o  d i  a s c o l t o ,  g i à  s v i l u p p a t o  c o n  l ’ E T M ,  è  s t a t o   a m p l i a t o  a t t r a v e r s o
i n c o n t r i  c o n  i  r e s i d e n t i  e  i  c o l l e g h i  d o c e n t i  d i  a l t r e  d i s c i p l i n e  c h e  s t a n n o  l a v o -
r a n o  n e l  q u a r t i e r e .  L e  d e s c r i z i o n i  s o n o  s t a t e  e l a b o r a t e   c o m e  u n a  s o r t a  d i
s c a v o  a r c h e o l o g i c o  d e l  p a e s a g g i o  d e l l a  C o n c a  d ’ O r o .
1 °  e s e r c i z i o - L a  c o n o s c e n z a  d e l  t e r r i t o r i o  
P e r  c o m p r e n d e r e  c o m e  s i  è  f o r m a t o  i l  p a e s a g g i o  c o n t e m p o r a n e o  d i  P a l e r m o
s u d - e s t  è  n e c e s s a r i o  u n o  “ s c a v o  a r c h e o l o g i c o ”  s t r a t i g r a f i c o  p e r  i n d i v i d u a r e
l e  d i v e r s e  f a s i  d e l l a  t r a s f o r m a z i o n e ,  d i s t r u z i o n e - c o s t r u z i o n e ,  d e l  t e r r i t o r i o .
P e r  q u e s t a  f i n a l i t à  a b b i a m o  u t i l i z z a t o  i l  m e t o d o  i n d i c a t o  d a  E u g e n i o  Tu r r i  n e l
v o l u m e  L a  c o n o s c e n z a  d e l  t e r r i t o r i o .
S e g u e n d o  l e  i n d i c a z i o n i  s i n t e t i z z a t e  i n  p r e m e s s a ,  u t i l i z z a n d o  i  m a t e r i a l i  d e l l a
s t o r i a  d e l l a  c i t t à ,  l e  c a r t o g r a f i e ,  l e  r a p p r e s e n t a z i o n i  i c o n o g r a f i c h e ,  e t c ,  s o n o
s t a t i  i n d i v i d u a t i ,  p e r  l e  d i v e r s e  e p o c h e ,  i  l a y e r s  c h e  c o m p o n g o n o  i l  p a e s a g g i o
c o n t e m p o r a n e o :  
1 - l ’ i n f r a s t r u t t u r a  a g r i c o l a :  c o l t u r e ,  s o r g e n t i ,  c a n a l i  d ’ i r r i g a z i o n e ,  b o r g a t e  e
p r e s i d i  a b i t a t i ;
2 - l ’ i n f r a s t r u t t u r a  u r b a n a :  s t r a d e ,  f e r r o v i e ,  p o r t i ,  s e r v i z i  e  s p a z i  p u b b l i c i
3 - b e n i  c u l t u r a l i :  c h i e s e ,  p a l a z z i ,  g i a r d i n i ,  v i l l e ,  l u o g h i  d i  p r e g i o
4 - a t t i v i t à  i n d u s t r i a l i :  A S I ,  s c a l o  f e r r o v i a r i o ,  a l t r e  a t t i v i t à  i n d u s t r i a l i  e  a r t i g i a -
n a l i
2 °  e s e r c i z i o - L e  i d e e  p e r  l a  c i t t à
A  p a r t i r e  d a g l i  a n n i  o t t a n t a  l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  e  l ’ U n i v e r s i t à  d i  P a -
l e r m o  h a n n o  e l a b o r a t o  p e r  q u e s t a  a r e a  u n a  s e r i e  d i  s t u d i  p r e s e n t a t i  i n  m o s t r e
e  p u b b l i c a t i  i n  c a t a l o g h i .
L e  p r i n c i p a l i  o c c a s i o n i  s o n o  s t a t e :
1 - L e  c i t t à  i m m a g i n a t e ,  U n  v i a g g i o  i n  I t a l i a .  C f r  C a t a l o g o  d e l l a T r i e n n a l e  d i  M i -
l a n o ,  1 9 8 7
2 - L’ e s p o s i z i o n e  n a z i o n a l e  d e l  1 9 9 1 .  C f r  C a t a l o g o  d e l l a  m o s t r a ,  1 9 8 8
3 - U n  v i a l e  u r b a n o  d i  1 2 0  k m ,  i n :  P a s q u a l e  C u l o t t a  e  V i n c e n z o  M e l l u s o ,  M e d i n a
4 - S t u d i o  d i  f a t t i b i l i t à  d e l  C o m u n e  d i  p a l e r m o  p e r  l a  c i r c o n v a l l a z i o n e  
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5 - P r o g e t t o  L I F E  p e r  i l  P a r c o  a g r i c o l o  d i  C i a c u l l i
6 - P r o g e t t o  p e r  g l i  i m p i a n t i  d i  a t l e t i c a  a  B a n d i t a  d i  A l v a r o  S i z a
7 - P r o g e t t o  p e r  i l  s o v r a p a s s o  d e l l a  C i r c o n v a l l a z i o n e  d i  D o m i n i q u e  P e r r a u l t
Q u e s t i  m a t e r i a l i  p r e f i g u r a n o  i p o t e s i  d i  p r o g e t t o   p e r  l a  p a r t e  d i  c i t t à  i n  o g -
g e t t o .  L’ e s e r c i z i o  c o n s i s t e  n e l  r i c o n o s c e r e  i l  c o n t e s t o ,  i  l u o g h i ,   l e  v e d u t e ,  l e
i p o t e s i  d i  p r o g e t t o ,  e  r i c o m p o r l e  i n  u n  q u a d r o  c o m p a r a t i v o  r i s p e t t o  a l l a  s i t u a -
z i o n e  a t t u a l e .  
5 - T e m i  d i  p r o g e t t o
S i  s o n o  i n d i v i d u a t e ,  i n  u n a  s e z i o n e  d i  t e r r i t o r i o  c h e  v a  d a l l a  c o s t a  a l l e  c o l l i n e ,
c e n t r a t a  s u l l ’ a s s e  d i  v i a  L a u d i c i n a ,  l e  m a g g i o r i  p r o b l e m a t i c h e  p o s t e  i n  p r e -
m e s s a  e  l e  a r e e  d i s p o n i b i l i  p e r  i  s e r v i z i  e  g l i  s p a z i  p u b b l i c i  r i c h i e s t e  d a l  q u a r -
t i e r e  e d  e v i d e n z i a t e  n e l l ’ E T M .
C o s t a
F i n o  a g l i  a n n i  s e s s a n t a ,  p r i m a  c h e  l a  c o s t a  f o s s e  u t i l i z z a t a  c o m e  d i s c a r i c a
p e r  l a  t e r r a  p r o v e n i e n t e  d a g l i  s c a v i  d a i  c a n t i e r i  e d i l i  d i  t u t t a  l a  c i t t à ,  l u n g o
i l  t r a t t o  d i  c o s t a  t r a  i l  f i u m e  O r e t o  e  A c q u a  d e i  c o r s a r i  s o r g e v a n o  a l c u n i  s t a -
b i l i m e n t i  b a l n e a r i  f a m o s i  p e r  l a  q u a l i t à  d e l l e  a c q u e .  U n o  d i  q u e s t i  s i  c h i a m a v a
B a g n i  d e l l a  s a l u t e .  I l  d e g r a d o  n e g l i  a n n i  è  s t a t o  a g g r a v a t o ,  o l t r e  c h e  d a l l e  d i -
s c a r i c h e  s e m p r e  p i ù  i n v a s i v e  f i n o  a d  a s s u m e r e  l a  c o n s i s t e n z a  d i  v e r i  p r o m o n -
t o r i  s u l  m a r e ,  d a  s c a r i c h i  f o g n a r i ,  c o s t r u z i o n i  e  a t t i v i t à  a b u s i v e  d i  v a r i o
g e n e r e .
O g g i  l e  c o n d i z i o n i  s o n o  m i g l i o r a t e  g r a z i e  a l l a  c o s t r u z i o n e  d i  u n  c o l l e t t o r e
f o g n a r i o  e   i l  t r a t t o  d i  c o s t a  t r a  l e  d u e  e x - b o r g a t e  R o m a g n o l o  e  B a n d i t a  p u ò
a n c o r e  e s s e r e  r e c u p e r a t o  e d  u t i l i z z a t o  p e r  l e  a t t i v i t à  b a l n e a r i  e  g l i  s p o r t
a c q u a t i c i .  L a  s p i a g g i a  è  l i b e r a  d a  c o s t r u z i o n i ,  i l  d i s l i v e l l o  t r a  l a  V i a  M e s s i n a
M a r i n e  e  i l  m a r e  è  m o d e s t o ,  a  m o n t e  n o n  c i  s o n o  c o s t r u z i o n i  e  q u i n d i  è  p o s s i -
b i l e  s i a  m o d i f i c a r e  i l  p r o f i l o  d e l l a  s t r a d a  s i a  i n  p i a n o  c h e  i n  s e z i o n e .  I n o l t r e  i
s e r v i z i  p e r  l a  c o s t a  p o s s o n o  c o l l e g a r s i  f u n z i o n a l m e n t e  a  q u e l l i  d e l  p a r c o  d a
p r e v e d e r e  a  m o n t e  d e l l a  v i a  M e s s i n a  M a r i n e .
L’ i p o t e s i  è  d i  u t i l i z z a r e  q u e s t o  t r a t t o  d i  c o s t a  p e r  l a  b a l n e a z i o n e ,  l e  a t t i v i t à
s p o r t i v e  l e g a t e  a l  m a r e ,  a n c h e  t e n e n d o  c o n t o  d e l  p o r t i c c i o l o  e s i s t e n t e  i n  c o r -
r i s p o n d e n z a  d i  B a n d i t a .
C i t t à  1
A  m o n t e  d e l l a  V i a  M e s s i n a  M a r i n e  s o n o  s t a t i  c o s t r u i t i  u n a  g r a n d e  q u a n t i t à  d i
e d i f i c i  r e s i d e n z i a l i  a  b a s s o  c o s t o  e  p o c h i s s i m i  s e r v i z i  q u a l i  s c u o l e ,  a t t r e z z a -
t u r e  s p o r t i v e  s c a d e n t i ,  l ’ u f f i c o  p o s t a l e ,  e  p o c o  a l t r o .  S i  t r a t t a  d i  u n a  p a r t e  d i
c i t t à  d e n s a m e n t e  a b i t a t a ,  c h e  n o n  d i s p o n e ,  c o m e  è  s t a t o  e v i d e n z i a t o  c o n
l ’ E T M ,  d i  s e r v i z i  s u f f i c i e n t i  q u a l i  q u e l l i  s a n i t a r i ,  p e r  l o  s p o r t ,  l a  c u l t u r a ,  p a r -
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Il Parco agricolo di Ciaculli
La città tra la costa e il Parco di Ciaculli, spazi anonimi e degradati


























c h i ,  e  d i  s p a z i  p u b b l i c i  a t t r e z z a t i .
L’ u n i c a  a r e a  r i m a s t a  l i b e r a ,  l i m i t r o f a  a  v i a  L a u d i c i n a ,  è  s t a t a  d e s t i n a t a  d a l  P R G
a d  a t t r e z z a t u r e  s p o r t i v e  e  v e r d e  p u b b l i c o .  L’ a r e a  è  q u e l l o  c h e  r e s t a  d i  u n a
v a s t a  p i a n u r a ,  i l  P i a n o  d e l  f i c o ,  t u t t a  c o l t i v a t a  a d  o r t i ,  a t t r a v e r s a t a  d a  c a n a l i
d ’ i r r i g a z i o n e ,  a n c o r a  e s i s t e n t i  e  i n  p a r t e  r e c u p e r a b i l i .
A l l a  f i n e  d e g l i  a n n i  n o v a n t a ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l e  U n i v e r s i a d i  c h e  s i  s o n o  s v o l t e
a  P a l e r m o ,  è  s t a t o  a f f i d a t o  a d  A l v a r o  S i z a  i l  p r o g e t t o  p e r  u n  i m p i a n t o  p e r
l ’ a t l e t i c a ,  m a i  c o s t r u i t o ,  c h e  d o v e v a  s o r g e r e  i n  q u e s t ’ a r e a
L’ i p o t e s i  è  d i  c o s t r u i r e  u n  p a r c o  p u b b l i c o ,  c o n  a t t r e z z a t u r e  p e r  l o  s p o r t ,  l e  a t -
t i v i t à  c u l t u r a l i  e  u n  p r e s i d i o  s a n i t a r i o .  
C i t t à  2
T r a  i l  C o r s o  d e i  M i l l e  l ’ a u t o s t r a d a  P a l e r m o - C a t a n i a  n e g l i  u l t i m i  a n n i  è  s t a t a
r e a l i z z a t a  u n a  g r a n d e  a r e a  c o m m e r c i a l e  c o s t i t u i t a  d a l  F o r u m  e  d a  L e r o y - M e r -
l i n .  Q u e s t ’ i n t e r v e n t o  h a  t o t a l m e n t e  s t r a v o l t o  l ’ a s s e t t o  u r b a n i s t i c o  e  d i s t r u t t o
u n a  e n o r m e  q u a n t i t à  d i  a g r u m e t o ,  s o s t i t u e n d o l o  c o n  g r a n d i  e d i f i c i  e  v a s t e  s u -
p e r f i c i  a  p a r c h e g g i o .  N e l l a  s t e s s a  a r e a  s o n o  s t a t i  c o s t r u i t i  i l  d e p o s i t o  d e i  t r a m
e  l a  s t a z i o n e  d e l  p a s s a n t e  f e r r o v i a r i o ,  e  s t r a d e  d i  g r a n d e  s e z i o n e  c o n  r o t o n d e ,
g u a r d r a i l  d i  p r o t e z i o n e ,  p e r  f a c i l i t a r e  l ’ a c c e s s o  a l l ’ a r e a  c o m m e r c i a l e .
L’ i n s i e m e  d i  q u e s t e  o p e r e  h a  c r e a t o  u n a  f o r t e  d i s c o n t i n u i t à  p e d o n a l e ,  t u t t e  l e
s t r a d e ,  l e  c a n a l i z z a z i o n i  a  s e r v i z i o  d e l l ’ a g r i c o l t u r a  s o n o  s t a t e  t a g l i a t e ,  a  v a n -
t a g g i o  d e l l a  c i r c o l a z i o n e  c a r r a b i l e ,  p r e m i n e n t e  p e r  q u e s t o  t i p o  d i  a t t i v i t à .  
L’ i p o t e s i  è  d i  i n d i v i d u a r e  n u o v i  p e r c o r s i  c i c l o p e d o n a l i  p r o t e t t i  c h e  p o s s a n o
c o n s e n t i r e  i l  c o l l e g a m e n t o  t r a  l a  c o s t a ,  l e  r e s i d e n z e  e  i  g i a r d i n i  d i  C i a c u l l i ,  a t -
t r a v e r s a n d o  s i a  g l i  s p a z i  d e l  c e n t r o  c o m m e r c i a l e  c h e  l a  f e r r o v i a  e  l ’ a u t o s t r a d a .
P a r c o  a g r i c o l o  d i  C i a c u l l i
I  g i a r d i n i  d i  a g r u m i  d i  C i a c u l l i ,  f o r t e m e n t e  c o m p r o m e s s i  d a  u n a  e d i f i c a z i o n e
a b u s i v a  s i a  a l  m a r g i n e  d e l l ’ a u t o s t r a d a  c h e  a i  m a r g i n i  d e l l a  b o r g a t a  d i  C i a c u l l i ,
s o n o  l ’ u l t i m a  t e s t i m o n i a n z a  d e l l a  C o n c a  d ’ O r o  d i  P a l e r m o .  
L’ i n i z i a t i v a  d e l  P a r c o  a g r i c o l o  p r o m o s s a  d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  c o m u n a l e  n e g l i
a n n i  n o v a n t a  s i  è  s p e n t a ,  e  l e  o p e r e  c o s t r u i t e ,  i  p e r c o r s i  e  i  l u o g h i  d i  s o s t a ,
s o n o  o r m a i  d i s t r u t t i .
L’ i p o t e s i  è  d i  r e c u p e r a r e  q u e l l ’ i d e a  i n i z i a l e  e  o r g a n i z z a r l a  i n  r e l a z i o n e  a l l a
s t r a t e g i a  i n s e d i a t i v a  m a r e  m o n t e ,  l e g a n d o l a  m a g g i o r m e n t e  a l l ’ a r e a  r e s i d e n -
z i a l e  e d  a l l a  c o s t a .
P e r  l ’ a c c e s s o  a l  P a r c o  a g r i c o l o  d a l l ’ a u t o s t r a d a ,  l u n g o  l a  c o r s i a  l a t e r a l e ,  s o n o
p r e s e n t i  u n a  s e r i e  d  a r e e  d e s t i n a t e  a d  a t t i v i t à  d i  d e p o s i t i  e  s f a s c i a c a r r o z z e
c h e  f a c i l m e n t e  s i  p o s s o n o  d e s t i n a r e  a  s p a z i  d ’ i n g r e s s o  p e r  l ’ a c c o g l i e n z a  d e i
v i s i t a t o r i  d e l  P a r c o .
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B i b l i o g r a f i a
D o c u m e n t i
C o n v e n z i o n e  e u r o p e a  d e l  P a e s a g g i o ,   F i r e n z e ,  2 0  o t t o b r e  2 0 0 0 .  
C o d i c e  d e i  b e n i  c u l t u r a l i  e  d e l  p a e s a g g i o
S a g g i  
M a r c e l l a  A p r i l e  ( a  c u r a  d i ) ,  S u l  p a e s a g g i o .  Q u e s t i o n i ,  r i f l e s s i o n i ,  m e t o d o l o g i e
d i  p r o g e t t o ,  F r a n c o  A n g e l i ,  2 0 0 7 .
C e s a r e  B r a n d i ,  Te o r i a  d e l  r e s t a u r o ,  E i n a u d i ,  2 0 0 0 .
G i l l e s  C l e m e n t ,  M a n i f e s t o  d e l  t e r z o  p a e s a g g i o ,  Q u o d l i b e t ,  2 0 0 4 .
P a o l o  D ’ A n g e l o ,  E s t e t i c a  e  p a e s a g g i o ,  I l  m u l i n o ,  2 0 0 9 .
G i u s e p p e  G u e r r e r a ,  F o n d a r e  c i t t à .  L a  c i t t à  d e l l ’ a c c o g l i e n z a ,  G r a f i l .  2 0 0 1 .
G i u s e p p e  G u e r r e r a ,  I l  p r o g e t t o  u r b a n o  p e r  P a l e r m o ,  G r a f i l ,  2 0 0 5 .
G i u s e p p e  G u e r r e r a ,  L a  c i t t à  d e i  t r e  m a r i ,  M e l t e m i ,  2 0 0 5 .
P i e r l u i g i  N i c o l i n ,  D i z i o n a r i o  d e i  n u o v i  p a e s a g g i ,  S k i r a ,  2 0 0 3 .
A l a i n  R o g e r,  B r e v e  t r a t t a t o  s u l  p a e s a g g i o ,  S e l l e r i o ,  2 0 0 9 .
E u g e n i o  Tu r r i ,  L a  c o n o s c e n z a  d e l  t e r r i t o r i o .  M e t o d o l o g i a  p e r  u n ’ a n a l i s i  s t o -
r i c o - g e o g r a f i c a ,  M a r s i l i o ,  2 0 0 2 .
F r a n c o  Z a g a r i ,  Q u e s t o  è  p a e s a g g i o ,  4 8  d e f i n i z i o n i ,  M a n c o s u  e d i t o r e ,  2 0 0 6 .
R i v i s t e
L o t u s  n a v i g a t o r  n °  2 ,  I  n u o v i  p a e s a g g i ,  E l e c t a ,  a p r i l e  2 0 0 1 .
L o t u s  n a v i g a t o r  n °  5 ,  F a r e  l ’ a m b i e n t e ,  m a g g i o  2 0 0 2 .
M o n o g r a p h . i t  n ° 2 ,  L a n d s c a p e  S e n s i t i v e  D e s i g n ,  m a g g i o  2 0 1 0 .
U R U K  n °  0 3 ,  d i c e m b r e  2 0 1 1 .
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I  tr e paesagg i  de l la Conca  d’Oro
Masterplan
La strategia  generale di progetto individua in una sezione mare-monte, dalla costa ai giardini di Ciaculli, le so-
luzioni in risposta ad alcuni bisogni espressi nell’ETM dalla comunità della 2° circoscrizione. I principi e le scelte
comuni adottati nei progetti sono stati:
1-costruire un percorso ciclopedonle per collegare i tre paesaggi, dalla costa fino ai giardini di Ciaculli;
2-adottare il principio degli orti urbani, cioè considerare orti e giardini, ancorchè di proprietà privata, disponibili
alla fruizione estetica di tutti;
3-considerare i nuovi servizi e gli spazi pubblici luoghi d’incontro della comunità, aperti a tutti gratuitamente;
I progetti selezionati, che qui presentiamo, tengono conto dei principi generali e della necessità di riqualificare
parti di città fortemete degradate. Una punteggiata di interventi che utilizzano alcune aree degradate, aree di-
smesse o non coltivate, per costrure quegli spazi d’incontro e servizi richiesti dalla comunità in occasione del-
l’ETM.
1-La  costa : le  p isc ine
Un centro natatorio per riqualificare un tratto di costa, uno spazio per lo sport, parcheggi per l’uso della costa.
2-La  c i t tà : bibl ioteche e o r ti
Una biblioteca pensata in stretta relazione con il parco degli orti. Un uso innovativo del verde privato di fruizione
pubblica.
3 -La  c i ttà  2:   b ibl ioteca  e  cent ro  socia le
Spazi per le attività culturali e sociali, per i giovani, gli artisti, per chi ha bisogno di incontrarsi, discutere creare
nuove relazioni.
4 -L’ in fr ast r ut tur a:  ponte  del la  cu l tur a
Un ponte per superare l’autostrada e la ferrovia, per collegare la costa e la città con i giardini di Ciaculli. Un
ponte abitato da attività culturali e sociali.
5 - I l  par co agr ico lo:  ser v izi  d ’accogl ienza per  la fr u izione.
Servizi per la fruizione del parco, spazi per i convegni e mostre, il tempo libero, con laboratori di ricerca, vivaio,
magazzini per il ricovero degli attrezzi.
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Il progetto prevede la costruzione di una struttura polifunzionale in corrispondenza dell’incrocio tra via Messina
Marine e via Laudicina, in un lotto che attualmente è occupato da un edificio commerciale dismesso, per cui il
PRG ha predisposto la demolizione. L’edificio conterrà al suo interno un centro natatorio, un ampio parcheggio
coperto, con soprastante teatro all’aperto, e una struttura (a funzione prevalentemente ristorativa) di raccordo
fra le due un ponte pedonale di attraversamento della Via Messina Marine. L’edificio ricava la sua forma plani-
metrica dalle giaciture più forti degli orti e delle strade che lo circondano. 
Al di sotto della copertura, in pendenza verso gli or ti, si organizzano gli spazi a carattere pubblico-sociale-
ricreativo di cui la società del luogo sente particolarmente l’assenza, cosicchè l’edificio sembra prendere vita
dalla terra, assumendone i caratteri, emergere lentamente fino a tuffarsi nel mare.Tenendo in considerazione
quanto emerge dall’e-Town meeting, il progetto, tenta di rispondere alle esigenze di un quartiere privo dei servizi
primari, ma anche delle attrezzature necessarie al ruolo che esso riveste all’interno della città. Dal documento


























Il paesaggio della costa
1-Piscine  
Madalina Culcasi


























circoscrizione, nonostante essa sia poco fruita, degradata e fortemente disconnessa dal sistema urbano. Infatti,
alla domanda: quali sono le aree nelle quali è prioritario intervenire per migliorare la qualità della vita nella
Seconda circoscrizione? La maggioranza dei cittadini (ben il 39%) ha risposto la Costa di Romagnolo  e il 23 %
vede nella riqualificazione della costa l’intervento chiave per ricollegare la Seconda Circoscrizione al resto della
città? Ben il 37% della cittadinanza auspica la rivalorizzazione della costa come attrattore turistico e motore
dell’economia locale. 














































































Il paesaggio della città 
2-Bibl ioteca  degl i  or t i
Chiara Fallea
La biblioteca all’aperto è composta da un corpo principale dalla una forma allungata, al quale è collegata una
sala lettura. L’intero progetto si sviluppa su un piano rialzato di 80 cm rispetto a quello stradale, motivo per cui
sarà realizzata una rampa che permette di accedere alla biblioteca. Il corpo principale sarà composto a sua
volta da due elementi di cui il primo ha un’altezza di 5 metri ed è posizionato all’angolo tra Via Laudicina e Via
Bertett; il secondo, che ha un’altezza di 3 metri, accoglie gli uffici, un deposito per i libri al chiuso e ha anche
la funzione di parete-libreria, ossia un deposito di libri all’aperto dove, chiunque voglia concedersi un po’ di
relax, può liberamente prendere in prestito un libro e consultarlo nelle apposite nicchie che “bucano” la parete. 
La sala lettura, invece, all’interno della quale sono situati tavoli per lo studio, librerie e postazioni internet, offre
una visuale distensiva del parco e degli orti, grazie alla grande finestra a nastro prospiciente il parco urbano
da dove coloro che si trovano a leggere o a studiare all’interno della sala lettura, potranno godere di questa
rilassante visuale. Gli orti presenti saranno mantenuti e alternati a sistemi di ombreggiamento, quali dei pergolati
in legno con sedute.




















































Il paesaggio della città 
3-Bibl ioteca  e  labor ator i  socia l i
Federico Calabrese
Il progetto di una Biblioteca di quartiere nasce dalla richiesta da parte della cittadinanza di spazi di aggregazione
e luoghi dove poter svolgere funzioni culturali e didattiche a valenza sociale per promuovere attività volte allo
sviluppo delle risorse locali, ponendo l’accento sia sulla qualità degli spazi che sul modo in cui tali spazi vengono
poi vissuti. Il proposito è di innestare così attraverso l’attività culturale della biblioteca un senso civico in un
luogo caratterizzato da un forte degrado sociale.
In questa ottica nasce l’idea dei laboratori sociali partendo dalla convinzione che un’alta qualità degli spazi e
delle attività all’interno di essi svolte e una maggiore fruizione degli stessi nella propria area di appartenenza,
possano rappresentare dei veri e propri laboratori sociali dove sviluppare un maggiore senso civico.
Il progetto della biblioteca di quartiere si inserisce in una porzione di territorio caratterizzato dalla presenza di
frutteti e orti e da vetusto canale di irrigazione.
Il volume della biblioteca instaura con il contesto diverse relazioni. Sul fronte stradale un volume sopraelevato
crea una zona di filtro che segna, attraverso un por tico, l’ingresso alla cor te interna. Inoltre la compattezza
del fronte si relaziona in maniera for te con il contesto urbano. Nella par te interna il canale d’acqua e l’antico
muro divengono invece la spina dorsale di un sistema che conserva l’antica natura del luogo fatta di or ti e
zone alberate.
Gli spazi interni principali della biblioteca infine, attraverso delle grandi vetrate schermate da brise soleil, si re-
lazionano visivamente al frutteto sottostante avendo come sfondo sia Monte Pellegrino che i Monti della Conca
d’Oro e il Golfo di Palermo.
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Il paesaggio della città
4-Ponte  de l la  cu l tura
Elena Battaglia
L'area di progetto è  compresa tra l'autostrada, lo svincolo e la ferrovia con la nuova fermata metropolitana del
passante ferroviario per Trapani. L'area attualmente è occupata da uno sfasciacarrozze, e da un baglio abban-
donato a cui si accede tramite una strada che corre parallela ai binari. 
Si prevede la realizzazione di un centro multifunzionale, che accoglierà una sala conferenze, un punto ristoro,
un internet point, uno spazio espositivo e una biblioteca con annessa sala lettura; il nuovo servizio sarà collegato
al baglio, ripensato come uno spazio ristrutturato con nuova destinazione d'uso, e alla stazione, consentendo
così più facilmente l'arrivo da altre parti della città. 
Il principio insediativo del nuovo edificio si basa su tre fondamentali direttrici: una mare-monte, che permetterà
l'attraversamento della ferrovia, e il collegamento visivo tra i tre paesaggi; una longitudinale e perpendicolare
alla prima, formata dall'appendice del parco lineare, che costituirà i collegamenti pedonali e ciclabili principali; la
terza infine, costituita dalla direttrice dell'antica Via Funnuta, tagliata brutalmente dall'autostrada e di cui rimane
ancora qualche segno.
I due bagli, al di là della ferrovia, saranno utilizzati come bike sharing e servizi per il nuovo parcheggio di perti-
nenza del nuovo servizio, ripensando l'area come porta del Parco Agricolo, e punto di passaggio dei mezzi di
trasporto e delle linee ciclo-pedonali. 
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Il paesaggio dei giardini
5-La por ta  del  parco  agricolo
Giuseppe Conti
Il progetto, partendo dalle strategie elaborate nel masterplan, prevede la realizzazione di un centro culturale
connesso ad ulteriori poli attrattivi  attraverso un percorso ciclopedonale ”mare-monte”. Considerando richieste
e bisogni espressi dalla popolazione locale, in occorrenza dell’iniziativa “town-meeting”, è emersa la necessità
di progettare luoghi di incontro che possano attivare un processo di riappropriazione di un  territorio in cui l’au-
tostrada e la ferrovia rappresentano due forti elementi  di cesura. 
Il progetto vuole innanzitutto sovvertire questa logica e fare in modo che l’autostrada diventi uno strumento  di
fruizione del territorio andando oltre il suo ruolo funzionale di transito e di collegamento tra una città ed un’altra.
Si è individuata quindi un’area dismessa in corrispondenza di una delle uscite autostradali che rappresenta il
punto di intersezione tra due percorsi: quello autostradale parallelo alla costa e quello di progetto che risulta ad
esso ortogonale. Quest’ultimo partendo dal “parco agricolo” di Ciaculli ne attraversa la borgata per poi ricon-
nettersi al percorso ciclopedonale di progetto.
Il progetto prevede la realizzazione di una elemento modulare a quota m 3,5 che da “piastra” diventa “ponte”
e che permette l’attraversamento dell’ autostrada . In questo modo lo spazio sotto la piastra viene utilizzato per
contenere  parcheggi, servizi di bike sharing, laboratori  depositi a disposizione degli agricoltori delle aree limi-
trofe, mentre la parte superiore della piastra diventa  una vera e propria piattaforma sospesa che trasforma i
mandarineti in una sorta di vastissimo prato verde. L’ elevazione in quota permette anche la vista di monte Pel-
legrino che altrimenti rimarrebbero celata data la presenza di diversi “recinti” alla quota zero.  Al centro della
“piastra” si prevede la realizzazione di un edificio contenitore; esso infatti dovrà racchiudere al suo interno una
biblioteca, una mediateca, una sala congressi e spazi per la promozione dei prodotti agricoli locali. 
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I l  p r o ge t to  p i l o t a  Pa r t er r e  a  Pa l e r mo.  Una  e sp e r i en za  d i  p ar te -
c i pa z i one  p er  l a  p i a n i f i c az i o ne  u r b an a co n  i l  su pp o r t o  d i  te cno -
l o g i e  i n f or ma t i c he
Dino Trapani
R i fer iment i
Riguardo alla esigenza di innovazione dei modi di governo degli spazi delle città e dei territori, la Re-
gione Siciliana potrebbe essere terreno di sperimentazione innovativa; ciò è vero essendo l’isola a
Statuto autonomo speciale e quindi avendo la prerogativa di plasmare la pianificazione urbanistica e
territoriale e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali da tempi non comuni alle altre regioni.
Nonostante ciò, Il modello di pianificazione urbanistica regionale è ancora quello tradizionale (top
down) di tipo prescrittivo e legato alla corretta esecuzione di complesse procedure tecnico ammini-
strative, cui rimane comunque (e per fortuna) ancorato il sistema di garanzie dei cittadini. Esistono
tuttavia possibilità partecipative (vedi le Direttive Generali introdotte dall’art.3 Lr. N.15/91 e le indi-
cazioni della regione contenute nella Circolare 3 febbraio 1992 - n. 1/92, prot. n. 5709 -G.U.R.S.
4/4/92, n. 18, al punto 7 penultimo comma) mai pienamente esplorate e utilizzate. Invece esistono
ampie possibilità di partecipazione nel processo della valutazione ambientale strategica (VAS) poiché
è obbligatoria nei piani urbanistici da qualche tempo anche in Sicilia (Art. 13, L.R. 13/2009, in GURS
del 31/12/2009). Un altro aspetto importante è che la domanda di innovazione dei processi decisionali
che implicano la partecipazione cittadina si è sviluppata anche grazie alla diffusione regionale dei
piani strategici per effetto di due delibere CIPE (n.20/2004 e n. 35/2005). A livello nazionale da
tempo la partecipazione è oramai a regime da diversi anni (a partire dall’art.1 – sviluppo sostenibile
– della legge urbanistica toscana del 16 gennaio 1995, n. 5). Nel mondo occidentale la partecipazione
negli strumenti di governo delle città e dei territori è un perno delle tecniche di pianificazione che è
stato messo continuamente in discussione sin dagli anni ’60 (Arnstein, Sherry R. “A Ladder of  Citizen
Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224) e presenta criticità insormontabili per la
disciplina del planning nonostante il contributo della filosofia della comunicazione (Hillier, J. ,2003,
«Agonizing over consensus: why Habermasian ideals can not be “real”»; Planning Theory, 1-2, pp.
37-59.). Dato il grande successo globale della comunicazione tecnologicamente assistita e soprattutto
dalla svolta digitale della fine degli anni ’90, anche la partecipazione che si esplicita nei blog e nei
social network è diventata una cerniera attorno a cui può ruotare il successo di una iniziativa di tra-
sformazione urbana così come la Commissione Europea ha voluto sottolineare nel campo della com-
petitività. I processi partecipativi utilizzati con i town meeting appartengono qualche secolo, al
vastissimo elenco di strumenti partecipativi utilizzati direttamente nelle attività di democrazia diretta
senza che siano state registrate perplessità, criticità e problemi irrisolti da un lato (Etzioni, A. ,1992,


























Teledemocracy. The Atlantic, 270-4, 36-39) e concrete possibilità di messa in luce della domanda so-
ciale di democrazia dall’altro (Democrazia partecipata ed Electronic Town Meeting. Incontri ravvicinati
del terzo tipo, a cura di V. Garramone, M. Aicardi, Franco Angeli, 2011).
I l  contesto
Il progetto pilota di Parterre a Palermo (655.875 abitanti con una densità di abb. per Kmq: 4.128,1)
è stato applicato alla 2a circoscrizione con una popolazione 74.450 (2001), con una densità di 3.480,6
ab./km² per una superficie di 21,39 km² sul totale di superficie comunale di 158,88 Km. La quantità
di popolazione direttamente ed indirettamente coinvolta nel processo Parterre ammonta, alla fine del
processo iniziato da settembre 2011 al febbraio 2012 di circa 500 abitanti. I partecipanti invitati al-
l’ETM di Palermo sono stati circa 130 e quelli presenti all’ETM di Palermo circa 80. Il progetto Parterre
si è concluso alla fine del 2012 in un periodo caratterizzato dal cambio dell’amministrazione da una
giunta di centrodestra ad un’altra amministrazione di centrosinistra. Lo strumento urbanistico comu-
nale è stato approvato nel 2002 ed i vincoli preordinati all’esproprio sono scaduti nel 2006. Nel 2012
si avvia il processo di redazione dello strumento urbanistico generale a partire dalla redazione delle
Direttive Generali e l’avvio della VAS. Il documento deliberato con l’electronic town meeting palermitano
si inserisce come una delle esperienze partecipative della città di cui l’amministrazione potrebbe av-
valersi nello sviluppo del processo partecipativo generale urbano. Nel dicembre 2012 l’amministra-
zione comunale ha pubblicato un bando di gara per la produzione di servizi partecipativi che utilizzano
il town meeting per l’intera città.
Un quadro  di  innov azione soc iale
Il progetto Parterre si è innestato su un processo partecipativo avviato (fine 2010) dalla domanda
delle associazioni culturali di quartiere che hanno chiesto all’Università di cooperare affinché fosse
recuperato un castello di età araba che era stato abbandonato e utilizzato da famiglie mafiose. A
partire dal recupero del ‘paradiso’ del parco e del castello di Maredolce, il progetto pilota si è rivolto
all’intera Circoscrizione. Le componenti dell’innovazione sociale che sono state affrontate dagli orga-
nizzatori di Parterre a Palermo (Università di Palermo, associazione NEXT, Consorzio ARCA incubatore
d’impresa e Studio associato Atelier) vanno dai bisogni e desideri insorgenti di cittadinanza attiva al-
l’uso dei social network per costruire visioni di futuri centrate sul contrasto a diversi fattori sociali ne-
gativi specifici della Seconda circoscrizione comunale: marginalizzazione sociale, disoccupazione,
azione delle mafie e sprechi di denaro pubblico. Uno dei risultati concreti era la costruzione di un net-
work capital, configurato in una rete di cooperazione tra: Territorial Living Lab Sicily (rete regionale
di attori pubblici e privati che condividono la filosofia di ecosistema co-creativa), NGO locali, scuole,
istituti di quartiere, parrocchie, etc. Al capitale di rete si aggiunge il social capital inteso come: sostegno


























ed empowerment dell’azione di presidio sociale delle associazioni laiche e religiose di quartiere e
connessione durevole tra queste e le altre reti di cittadinanza attive della città. I due effetti di capita-
lizzazione si sono continuamente arricchiti grazie alla possibilità di confronto diretto con altre realtà
urbane europee costituite dal partenariato internazionale del progetto Parterre.
I l  par tenaria to e le az ion i  
Il consorzio internazionale PARTERRE, (comuni, università e privati, con la guida della Regione Toscana
e partner dalla Finlandia, Italia, Germania, Cipro e Irlanda del Nord), ha sperimentato un servizio di
supporto alle decisioni pubbliche e/o private basato su due strumenti elettronici dedicati alla pianifi-
cazione urbana partecipativa. Le tecnologie sono: Electronic Town Meeting (ETM) e Demos Plan en-
trambe già utilizzati per la consultazione cittadina on-line di programmi, progetti, strumenti urbanistici,
VAS o per la discussione deliberativa di altri temi urbani specifici o generali. 
Nel progetto pilota ‘palermitano’ il gruppo di lavoro ha scelto di sperimentare ETM. Il processo di e-
participation a Palermo è stato avviato inizialmente sul caso di studio del recupero e la valorizzazione
del Castello di Maredolce che è al centro dell’attività della Soprintendenza di Palermo e di alcune as-
sociazioni culturali locali (Ass.ne Maredolce, Movimento di Promozione Umana); in seguito l’attenzione
si è rivolta a tutta la Seconda Circoscrizione comunale e sono state coinvolte altre associazioni ed
enti quali: Agenda 21 Locale, Forum delle Associazioni Culturali di Palermo, l’Istituto Pedro Arrupe,
Itimed, Associazione Paese Albergo, TLL Sicily (ed altre). La Soprintendenza dei BB.CC. di Palermo
ha accolto l’iniziativa ospitando diverse volte i lavori dell’Università e favorito il dibattito ed i seminari
scientifici sul recupero del Castello/Palazzo, del suo Parco e dell’intero patrimonio culturale come
perno della futura rigenerazione urbana dell’intero territorio della circoscrizione comunale.
Una rappresentanza qualificata dei cittadini della Seconda Circoscrizione (130 cittadini invitati, circa
80 presenti) ha deliberato una visione condivisa per la rigenerazione sociale, economica, economica
e ambientale della Seconda Circoscrizione comunale di Palermo producendo un documento finale: In-
stant Report. Il gruppo di lavoro di Palermo (Università, Atelier, NEXT ed ARCA), dopo le passeggiate
di quartiere, gli eventi di Planning for Real (animati da Davide Leone e Giuseppe Lo Bocchiaro) e gli
approfondimenti seminariali pubblici, in tre istituti della IIa Circoscrizione (Istituti: BASILE, ITI VOLTA e
ORESTANO), ha realizzato un evento ETM grazie a TLL Sicily (coordinamento di J.Marsh), al supporto
tecnico della Regione Toscana (A. Marcotulli) ed alla preparazione e realizzazione curata da NEXT
(M.Giambalvo e S. Lucido), il 18 febbraio, all’Istituto Alberghiero Pietro Piazza, in Corso dei Mille a
Palermo. Il lavoro prodotto per l’ETM è consultabile presso il blog:
https://etmpalermo.wordpress.com/.


























La mostra itinerante costituisce la chiusura di un cerchio di cooperazione e sussidarietà tra la Seconda
Circoscrizione, l’Università e la Regione Siciliana, che qualifica la procedura dell’ETM in un processo
di partecipazione sociale . La facoltà di Architettura di Palermo ha utilizzato l’Instant Report, prodotto
e deliberato dai partecipanti dell’ETM del 18 febbraio, come base per le esercitazioni didattiche e
per tesi di laurea coinvolgendo i corsi di insegnamento dei Proff. G. Guerrera (progettazione archi-
tettonica), R. Prescia (Restauro) e di C. Quartarone e F. Trapani (Urbanistica) ed il contributo dei
proff. I.Vinci (Urbanistica), S.Pennisi (Restauro Urbano) e del presidente del corso di laurea magistrale
in Architettura, prof. M.Panzarella.
Il processo partecipativo è iniziato spontaneamente alla fine del 2010. A marzo 2011 si è attivato il
progetto Parterre con l’ingresso dell’Ateneo di Palermo nel partenariato internazionale. A seguito
del Workshop internazionale del 27-28 giugno 2011 si sono sviluppate attività didattiche partecipative
con il coinvolgimento di studenti di vari corsi universitari  della Facoltà di Architettura di Palermo e
studenti di vari Istituti e Scuole della Seconda Circoscrizione. Contemporaneamente si è costruito il
gruppo dei partecipanti all’ETM. La prima settima del mese di febbraio è servita a membri di TLL
Sicily, studiosi e NEXT, per personalizzare il soft ETM alle esigenze del progetto pilota di Palermo. Il
17 febbraio si è svolta la formazione degli organizzatori e il 18 si è svolto l’ETM con l’introduzione
delle istituzioni competenti riguardo alla strumentazione urbanistica della città: Dipartimento Urbani-
stica (ARTA), commissione consiliare comunale, CNA, Agenda 21 locale, ecc. nel secondo semestre
dell’AA 2011-2012 diversi corsi universitari hanno elaborati analisi e soluzioni progettuali sulla base
dei risultati dell’ETM di Palermo.
Sulla base dell’interazione tra i diversi partner internazionali di Parterre, è stato possibile pervenire
ad un modello processuale (Parterre Service) in cui la secolare tradizione del Town Meeting è una
sola componente di un più complesso processo di interazione sociale in ambito di servizio pubblico/pri-
vato urbano con spiccate proiezioni di analisi spaziale e in grado di incidere sui processi decisionali
di qualsiasi tipo di città occidentale. Utilizzando la strumentazione tecnologica di Parterre Service, la
mostra itinerante intende proporre una metodologia innovativa di formulazione di scenari urbani e
soluzioni progettuali come interpretazione delle visioni condivise dei cittadini della Seconda Circoscri-
zione.
L’obiettivo, a progetto concluso, e con l’avvio della mostra itinerante, è di coinvolgere l’intera città in
un processo di profonda revisione, dal basso, delle pratiche di costruzione degli scenari di qualifica-
zione urbana a Palermo. Quanto realizzato sinora, sembra dimostrare che la strada imboccata è
quella giusta ma anche, come era ampiamente previsto, che il viaggio sarà assai lungo.
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